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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Настоящее издание этой книги незначительно лишь под-
верглось изменению во второй своей части. «Приложения» по-
полнены некоторыми дополнительными таблицами и формами
отчетности по волбюджету.
Книжка но прежнему ставит своей задачей оказать посиль-
ную помощь работникам низового советского аппарата, рабо-
тающим в сельских местностях. Волостной бюджет надо уметь
построить не только канцелярским порядком, подсчитав и за-
писав доходы и расходы. Этого теперь уже мало. Надо чтоб
широкие круги крестьянства чрез сельсоветы, расширенные ко-
миссии при волисполкомах и чрез волостные с'езды советов и
массовые собрания были вовлечены в.обсуждение и решение
всех вопросов, связанных с точным выявлением всех неналого-
вых  и  налоговых  доходных  источников   волостного    бюд-
жета.   Крестьянство   должно   быть   вовлечено   и   в   работу
по   построению   и   исполнению   расходной   части   волбюд-
жета   с   точки   зрения   наиболее   разумного   и   экономного
использования   всех   материальных   и   денежных   средств.
Для   этого   надо   организовать   и   общественный   контроль
крестьянства  чрез   ревизионные   и  другие  комиссии.   Учи-
тель, агроном, врач, фельдшер и другие товарищи, из числа де-
ревенской интеллигенции, в интересах порученного им дела и
в целях вовлечения широких кругов крестьянства в обществен-
ную работу, должны помочь этому делу в первую очередь. Не
надо смущаться раздробленностью и скудным еще пока со-
стоянием волостных доходных источников. У волостного бюд-
жета  — огромное финансово-хозяйственное будущее.
Чрез волостной бюджет мы будем улучшать благоустрой-
ство деревни: школы, больницы, дороги, мосты, агрономиче-
ские участки, колодцы, пожарную охрану и т. д.
Жизнь уже требует ряда дополнений и изменений к закону
■о «волостном бюджете».   Надо укрепить доходную часть во-
лостных бюджетов путем передачи им целиком надбавки к еди-
ному сельхозналогу, сохранив за уездными исполкомами лишь
краво внутреннего перераспределения между отдельными во-
лостями применительно к их хозяйственной мощности. Чем
беднее и неблагоустроеннее волость, тем больше она должна по-
лучить надбавки и наоборот. Надо ускорить передачу и закре-
пить за волостью отдельные неналоговые доходы от предприя-
тий, от рыболовных угодий и государственных земельных иму-
ществ и проч.
Только таким путем, укрепив материальную базу воло-
стных бюджетов, мы можем и должны передать право вол-
исполкому самому производить расходы по ряду мероприятий,,
которые сейчас проходят по уездному или губернскому бюд-
жету.
Только таким путем мы сможем повысить культурно-хо-
зяйственный уровень крестьянства и поможем волисполкому
превратиться не только в общественно-административный, но
и в финансово-хозяйственный центр волости. И только при
этом условии мы сможем действительно укрепить низовой со-
ветский аппарат, и сделать его прочным и надежным про-
водником смычки рабочего класса и крестьянства, города -с де-
ревней.
1-е Всесоюзное Совещание по советскому строительству
учло всю важность и срочность укрепления волости, как фи-
нансово-хозяйственной единицы и поручило своему прези-
диуму и комиссии по сельсоветам и волисполкомам, в первую*
очередь, заняться вопросом волостного и районного бюджета.
Новое увеличение бюджетных прав волисполкомов уже не за
горами. Готовьтесь, товарищи, к серьезной и благодарной ра-
боте. Знакомьтесь со значением волостного бюджета и техни-
кой его построения и исполнения.
Е. Полюдов.
I.
БЕЗ ВОЛОСТНОГО БЮДЖЕТА НЕЛЬЗЯ НАЛАДИТЬ ВОЛОСТНОЕ
ХОЗЯЙСТВО.
1-
И в злополучные царские времена у волости не хватало средств,
ж) не только еще в этом беда была.
Тогда у ней не было почти никаких хозяйственных и , администра-
тивных прав.
В те времена все было воспрещено крестьянскому обществу. Без
разрешения нельзя было кооператива организовать, даже школу открыть,
-а уж об избах-читальнях, газетах да собраниях, где бы можно было обо
всех нуждах потолковать,—и говорить не приходится. Полицейская во-
лость знала лишь одну «священную» заповедь: «плати подать»... Во-
лостной старшина покрикивал, а становой еще вдобавок и постукивал,
.да торги об'являл. Волостью правил писарь. Кроме того, что их «правая
нога захочет», других законов не было.
Земские порядки не дали крестьянину .желанного облегчения. Во-
.лость оставалась темной, невежественной и неустроенной.
Тяжело разорила ее германская бойня, еще тяжелее—гражданская
воина. Генералы и помещики не сдавались народу без боя.
Тяжело было воевать с ними. Все разорили и разрушили.
Расшаталась и ослабла промышленность. Разорилось и крестьянское
хозяйство под ударами войны и голода.
Но рабоче-крестьянская советская власть, победившая врагов па-
рода, победит я разруху, _ наладит и восстановит народное хозяйство-
Союз рабочего класса и крестьянства — верный залог этой победы.
В 1918 году никто не верил из. наших врагов, что у нас может быть
крепкая Красная армия, а она разбила и разогнала их всех. Теперь по-
верили.
А за два года мы уже наладили железнодорожный и водный транс-
порт. Так разве возит железная дорога, как два года назад? Год тому
назад никто не хотел брать советских денег, а теперь все охотятся за
■советским червонцем—серебром и новым советским казначейским зна-
ком. Да еще бережно его укладывают в кармап, да щупают, .тут ли он.
Наша промышленность уже дает крестьянину товары, которые с каждым
^месяцем  все   дешевеют.    Вместо   продразверстки   и   продналога  мы   уже
перешли к единому денежному налогу. Никто не пойдет теперь  заюган-
чі                             дывать в крестьянские закрома. Ни одному крестьянину уже не влезет
\)                             * голову и хлеб гноить в ямах.
С каждым годом бремя налоговое уменьшается для крестьян. Правда,,
не так прытко, как бы нам всем хотелось, но ничего не поделаешь!
. Уж очень бедно наше государство, да больно злы наши враги. Как ден-
ные псы, так н подкарауливают, как бы вырвать кусок мяса, да по-
жирнее, из тела Советской Республики. Надо быть всем на-чеку. Много-
средств надо тратить на Красную армию, на оборону, рабоче-крестьянской
Республики Советов. Не будь сильной . Красной армии. Англия и другие-
государства не признали бы нас.
ѵ нас.Тяжеловато еще с налогами, потому что мало пока доходов
А неудовлетворенных нужд много.
Не хватает школ и больниц. Самим строить приходится.
Невелик заработок у рабочего, небольшие остатки и в крестьянском
хозяйстве.
Плохо мы платим учителю, милиционеру и другим работникам низо-
вого советского аппарата, Большую помощь от государства нельзя ждать.,
потому что бедна еще наша казна,
Не хватает у нас средств и для общегосударственных расходов.
Нельзя широко размахиваться с расходами. Все еще надо сокращать их.
Без этого, ведь, к рубль и червонец не будут твердыми да крепкими..
Надо, конечно, и в городах немного починиться: исправить мостовые,,
водопровод и электрическую станцию. В городе без этого не прожить боль-
шому скопищу людей. Но пора же и в деревне, в селе навести кой-какие
порядки. Разрушилась школа и больница, развалились мосты, испорти-
лись дороги, не работает пожарная машина, не хватает книг в библиотеке,
даже газет не получают некоторые Волисполкомы, а где закрылся про-
катный пункт, агрономический или врачебный участок, —одним словом,
не налажено волостное общественное хозяйство. А, ведь, бе;: него не
далеко шагнет отдельное крестьянское хозяйство. Одно с другим тесно-
связано.
В некоторых пестах еще плохо оплачиваются учителя,  не хватает
дров в школе или разбегаются хорошие служащие из Волисполкома. Не-
получают жалованья по месяцам даже выборные товарищи в Волиспол-
коме и Сельсовете. Ж кой-где уже начинает ворочать делами опять «ка-
кой-нибудь писарь».
Этого ни коммунистическая партия, ни советская власть потерпеть.,
не могут. Такие порядки надо исправить.
Волость должна начать жить новой, более благоустроенной жизнью
В наши советские времена,  чтобы устранить все указанные выше не-
порядки и ненормальности, нам не хватает только средств, денег. А прав*
и свободы у волоспі уже хватит на устройство своей жизни.
Но государство из столицы не может рассылать на места столько
денег, чтобы их хватило на все потребности местного населения. Ведь,
для этого пришлось бы еще вдвое, втрое собирать больше налогов- А этого
нельзя делать,—надо уменьшить налоги.
Да, кроме того, если из Центра, из столицы, все расходы подсчи-
тывать да расписывать, так это будет стоит слишком дорого. Не бу-
дет экономного хозяйничанья. Да и не может центральная власть, а
также Губисполком и далее Уисполком знать про все сельские нужды
и потребности. Бот почему и установлен закон, но которому все перво-
очередные нужды местного населения удовлетворяются по особому мест-
ному расчету — местному бюджету. Местным Советам — губернским,
уездным и волостным исполкомам — законом предоставлены определен-
ные доходы, надбавки и отчисления т государственных налогов и дохо-
дов. Ёроме того, есть еще и небольшие местные налоги, а также и мест-
ные неналоговые доходы: от предприятий местной промышленности или
городского хозяйства, от земель местного значения, от арендных и других
доходных статей.
Губисподкомы и Уисполкомы уже три года сами распоряжаются
этими местными средствами и сами строят свои расчеты местных рас-
ходов и доходов (бюджет). Много у них забот и нужд. Не хватает на все
средств даже в уездном городе. А на волость и подавно. Да иная вс-
лость-то слишком далеко от уездного центра. Вот и ждет она пока
кто-то приедет, да рассудит'или пришлет хоть немного средств. Но жизнь
то, ведь, не ждет... Волостное хозяйство разрушается, требует хозяйского
присмотра и ухода. Какой же Волисшлком хозяин, если он не имеет
законных своих волостных доходов и волостных средств- Как же он мо-
жет хозяйничать, если где-то в далеком уездном центре за него состав-
ляют план и роспись доходов и расходов- И еще того хуже,—если и де-
нег-то совсем не присылают.
^ Вот почему теперь и предоставлены Волнсполкому бюджетные пра-
ва, т.-е. предоставлено право вместе с волостным с'ездом Советов строить
свои волостной бюджет.
III Сессия Центрального Исполнительного Комитета) Советов 12
ноября 1923 г. утвердила закон о вояіостном бюджете. Но закон этот
во многих волостях не проведен еще в жизнь. Волостной бюджет но
организован.
і.
Волостной бюджет — это руль, без которого нельзя правильно
управлять волостным хозяйством.
Роспись доходов и расходована хозяйственный год по каждой воло-
сти—это и есть в узком смысле волостной бюджет.
Волисшлком обязан расчетливо и полно' выявить предоставленные
ему законом (Времен. Положен, о местных финансах) источники доходов.
Подсчитать их и записать в доходной части волостного бюджета. Затем
подсчитать и записать, сколько будут стоить в год все расходы, кото-
рые возложены на волость. Сколько не хватает денег, т-е. каков дефи-
цит (недостаток средств) получился. Как его покрыть, т.-е. где взять не-
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девающих денег, — в запасном ли фонде ^исполкома или Губисшм-
коага, если оии таи есть, или просить увеличить ему процент надбавки
по сельско-хозяйственному налогу, который собирается в волости. Мно-
го таких волостей найдется, где с одними неналоговыми доходами не
обойдешься (т.-е. доходами с лесов, мельниц, мастерских и т. п.). Их
не хватит. Таким волостям Губисполком и Уисполком должны помочь
большим процентом надбавки от сельхозналога. Зато более богатой сред-
ствами волости эту надбавку, конечно, надо уменьшить. Таким образом,
надо выравнять удовлетворение нужд отдельных волостей. Но, конечно!
и надбавки на все не хватит.
Расходов так много. Сколько неудовлетворенных потребностей мест-
ного населения ждет своей очереди — и цо народному образованию,
здравоохранению,, по дорожному строительству, пожарной охране бла-
гоустройству сел и деревень и пр. Все это Волисполкому надо' будет
крепко продумать, мало того, — посоветоваться и с Сельсоветом, там
обсудить. Потом составить свой волостной годовой денежно-хозяйствен-
ный расчет, план, — волостной бюджет- Выбрать для этого только самые
необходимые нужды, на которые хватит средств. Ие гоняться и не
стремиться сразу одним махом все устроить. Обсудить все нужды на во-
лостном с'езде сельсоветов, а может, если понадобится, потребовать об-
суждения и на уездном с'езде Советов. Подсчитать доходы и расходы. При-
нять решение и утвердить реальный, т.-е. посильный, возможный
исполнением волостной бюджет, и тдеда уже без колебаний проводить
его. Волость сможет сама выбрать и исправить то, что у ней больше
всего болит. Волость сама эту болячку и лечить будет. Такое лечение
разрухи будет и скорее, и спорнее, чем из далекого уезда, как до сих пѳв
все делалось.
'   5.
Но много, много трудностей на пути построения волбюджета Не
устранить и не побороть их одному Волисполкому, если он не заинте-
ресует, не втянет в это дело построения и исполнения местного волост-
ного бюджета все Сельсоветы своей волости и в их лице — все трудя-
щееся крестьянское население; если Волисполком не свяжется и не при-
зовет к этому делу ком'ячейку и уездные организации. Все должны по-
мочь ему в этом важнейшем деле. Построить волостной бюджет — это
значит продумать все вопросы мирской, общественной жизни волости и
выработать план волостного хозяйства. Но до этого много, надо подгото-
вить, — обсудить со всеми и почитать и подсчитать, да как следует под-
считать, чтобы, главное, — не просчитаться. Тогда уже волость и Вол-
исполком будут твердо знать, на что можно расчитывать, какал дом
средств принадлежит им, куда и как израсходовать, что надо и можно по-
строить, как укрепить волостное общественное, хозяйство. Это будет -та
база, тот фундамент, на котором зиждется и строится жизнь многомил-
лионного крестьянства. Чем лучше и крепче будет этот фундамент по-
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строен в интересах трудящихся селян, тем крепче будет и союз советских
■социалистических республик-
Строить волостные 'бюджеты и волостное хозяйство нельзя без по-
литики. И здесь, как нигде, надо учесть интересы грудящихся и интересы
крестьянской бедноты. Кулак рванется к этому делу, потянутся и про-
чие недруги советской власти, ибо все они знают, как говорится, «где
раки зимуют». Будут попытки противопоставить волость — уезду, де-
ревню — городу, крестьянство — советскому государству, натравить'одпо
на другое. К этому нам надо быть готовыми, чтобы дать «по морде». Наде
все делать так. чтобы не только о своем уезде и волости заботиться, а
чтобы всему государству было лучше. Надо всемерно укреплял, союз го-
рода и деревни. О союзе рабочих и крестьян надо больше заботился.
Передача управления волостными средствами на места — самим
волостям еще более укрепит советскую власть, улучшит и облег-
чит^ положение крестьянства. Волость сама должна строить и исполнять
свай бюджет. Крестьянская беднота и середнячество должны принять бли-
жайшее в этом участие. Всем вместе надо обсудить, чтю и как в волости
строить и хозяйничать, сколько на это средств надо, как их добыть и
как расходовать. Контроль над расходованием местных народных средств
должен быть приближен к населению. Население само должно следить
и проверять, как Волисполком хозяйствует, помогать ему и направлять ем
работу.
6.
Но, однако, вернемся к ближайшим практическим последствиям, ко-
торые мы ожидаем от организации волостных бюджетов.
Введение волостного бюджета, ведение самой волостью своего хо-
зяйства поможет всему государству сократить расходы, быть бережли-
вей, экономил и учитывать средства, это поможет улучшить работу
всего советского аппарата, особенно, сельского, плохо еще обслужива-
ющего крестьян. Советский аппарат будет лучше и полнее обслуживать
население, когда широкие круги крестьянства будут втянулі в рабо*
советских учреждении.
В тесной связи с этим находится и оздоровлепие денежного обраше-
ння, т.-е- создание таердых полноценных, не дешевеющих денег, крепког*
рубля, который бы не менялся каждый день в цене.
Все эти вопросы сколько-нибудь хорошо и скоро не могут быть раз-
решены, если сами волости, уезды и губернии не займутся этим вместе с
-советской властью.
Относительно мирная обстановка позволяет это нам в известной мере
сделать.
Вот почему и появился закон о волостном бюджете.
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Введя местные бюджеты, т.-е. переложив на городские, уездные т
губернские Исполкомы самостоятельное ведение их хозяйства, мы тем оа-,
мым. заложили основу бережливого собирания и учета всех частичек мест-
ного хозяйства, разгрузив и облегчив задачи общегосударственного бюд-
жета. Так и экономнее и лучше. Так дешевле обойдется рабочим ж
крестьянам управление государством. Губернские и уездные Исполкомы
уже имеют свои бюджеты, уже ведут сами свое хозяйство. Но до волости
отсюда еще было далеко. А волостные и сельские нужды ближе к Вод-
исполкому, — вот туда и надо теперь поскорее передвинуть составление
и исполнение волостного бюджета.
Здесь, на месте, мы через Волисполкомы будем иметь возможность
наиболее правильно определить, какие расходы надо производить и в
каком размере, в какой очередности. Волисполком иод руководством
уездного центра лучше сможет наметить эти расходы применительно к
местным хозяйственным, культурным и другим нуждам. Ни на кого
Волисполком уже не будет надеяться. У наших сельских товарищей без
всяких понуканий и нравоучений сверху увеличится самодеятельность,
самостоятельность и уверенность в работе. Волостной советский аппарат
поэтому станет более крепким. Никто не станет из волостных работников,
ходить по дворам, просить себе жалованье или безрезультатно ждать его.
из уездного центра-
Это заставит Волисполкомы подтянуться в работе. Это заставит их
всех заняться учетом всех доходных волостных источников. Все беречь
и на вее?л зкокошть надо. Использование и аренда не крестьянских зе-
мель, доходы с небольших мельниц или крупорушек, кузниц или каких-
либо мастерских — все это передается в ведение Волнсполкома, как источ-
ники волостных неналоговых доходов. Волисполкомы лучше это органи-
зуют и используют с большей пользой, когда получат самостоятельность.
в "этом деде.
Только при этом условии уездные исполкомы смогут разгрузиться
от мелких задач и заняться регулированием (направлением) всей работы,
связанной с общегосударственными интересами. Советская власть в во-
лости с организацией волостных бюджетов окрепнет й сможет правильно
обслуживать многообразные крестьянские нужды.
На волисполкомы теперь возложен и сбор единого сельскохозяйствен-
ного налога. Это было жизненно необходимо. Волисполком лучше знает
свою волость, чем приезжий финагент. Волисполком лучше учтет налого-
вую платежеспособность!' отдельного крестьянского хозяйства. Это помо-
жет Советской власти оздоровить все народное хозяйство, создать хорошие
не дешевеющие деньги, наладить доставку товаров из города в деревню,,
укрепить смычку крестьянства с рабочим классом.
Волисполкомы в ближайшие два-три года смогут еще лучше нала-
дить волостное хозяйство. А для этого, ни минуты не медля, надо им при-
ступить к составлению и исполнению волостных бюджетов и к вовлечению-
в эту работу сельсоветов, всего крестьянства и деревенской интеллигенции..
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П.
КАК СТРОИТСЯ И ИСПОЛНЯЕТСЯ ВОНОСТНОЙ БЮДЖЕТ?
Волостной бюджет составляется на год с 1 октября по 30 сентября
следующего года.
Как же составить бюджет, как произвести расчеты? Понятно, что
вельзя строить бюджет так, чтобы все было свалено как в кучу: тогда и
разобраться ни в чем вельзя и проверить невозможно, да и потом по та-
кому бюджету вести хозяйство нельзя. Значит, нужно отделить расходы
84 доходое, подробно их разобрать и распределить.
По расходной части отдельно высчитывается, сколько потребуется на
содержание школ, и сколько на фельдшерский пункт, на содержание воя-
исполкома и сельсовета, на расходы по сельскому хозяйству, ветеринар-
ную помощь, прокатный пункт, кузницу, мельницу, случной пункт, на
благоустройство волости —: противопожарную охрану, санитарные меро-
приятия, на ремонт1 дорог и проч.
Вычислить, сколько нужно на содержание всей школы, это значит
подсчитать, сколько потребуется на зарплату учителю и сторожу, сколько
на    отопление,    освещение,    мелкий    ремонт,    канцелярские    расходы
5!  ПрОЧ.
Также подсчитываются и исчисляются расходы по фельдшерскому
пункту или по агрономическому участку и т. д.
И все это нужно записать, указав и об'яенив, сколько в месяц, за-
тем в год, приходится жалованья каждому работнику, сколько печей
имеется в здании и сколько на каждую потребуется топлива (дров, угля
или соліомы) и т. д. Следовательно, надо не только подсчитать и расчи-
тать расходы или доходы, но надо их правильно и по определенной форме
записать, распределив, как бы по «полочкам», на отдельные группы
(деления), т.-е. параграфы, статьи и литеры. А расходы по всем шка-
лам, например, т.-е. все расходы на народное образование, расписанные
ко параграфам, статьям и литерам, об'едпняются в особый «раздел», чем,
например, расходы на сельское хозяйство, у которых будет свой
«раздел».
И в этом последнем разделе будут, конечно, тоже- свои параграфы:
отдельно, например, для случного пункта, отдельно для совхоза и т. д.
Расписать отдельно расходы по различным отраслям хозяйства и раз-
бить их на параграфы, статьи и литеры необходимо везде одинаково, по
«собой форме, которая называется сметной номенклатурой, чтобы потом
легче можно было составлять отчетность и делать по ней сводку.. Без-
вравильной отчетности не будет точного учета всего хозяйства нашей
Республики.
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Также надо отдельно от расходов высчитать и тоже записать н» но-
менклатуре и все доходы волостного бюджета. И тут нужна тоже большая
«сторожкость, чтобы не преуменьшить да и не преувеличить исчисление
доходов. На бумаге легко записать в 1.000 рублей доход, а получишь ли
на деле-то эту тысячу? Очень часто в надежде на записанный и преувели-
ченный на бумаге доход раздувается и расход в бюджете. А там, гляди,
во время исполнения бюджета доходов и не хватает, а расходы уже не
только записаны, но и произведены. В бюджете тогда образуется (да и в
кармане значит), дыра, нехватка или, как говорят, «дефицит», т. -е. не-
хватка доходных средств на утвержденные уже в бюджете расходы. Этот*
допустить нельзя. Подсчет доходов и расходов должен быть точный, тут
уже нужна хозяйственная смекалка. Надо заранее это учесть и бюджет оо-
ставлять «бездефицитный», т.-е., чтобы расходы были равны доходам, а
еще лучше, чтобы по доходам был маленький запасец—«запасный фонд».
Посмотрим теперь, какие же именно расходы относятся на волостной
•бюджет и какими доходными источниками они должны покрываться.
Волостные расходы.
1)   По содержанию:
а)   Волостных Исполкомов.
б)   Волостных земельных комиссий.
в)   Сельских Советов.
г)   Водо'стных нолитпросветорганизаторов.
2)   По найму, содержанию и обслуживанию, отоплению, освещению
и текущему ремонту зданий и помещений, предназначенных для Волне-
иеигкомов, Сельсоветов, школ, дошкольных учреждений, библиотек, дик-
лунктов, изб-читалеп, нардомов, врачебных ігунктов, амбулаторий, прием-
ных покоев, ветеринарных пунктйв волостного значения.
3)   По слулсебным раз'ездам административного, медицинского и ве-
теринарного персонала волости (не включая суточных).
4)   По противопожарной охране населенных пунктов волости.
5)   По устройству и содержанию (грунтовых дорог, постройке в ре-
монту мостов, устройству и содержанию речных переправ и прочих дорож-
ных сооружений волостного значения.
6)   Щ общественному благоустройству в пределах волости.
7)   По устройству, оборудованию и содержанию кузниц и мастер-
ских для ремонта сельскохозяйственных орудий, прокатных и^ случит
пунктов и прочим мероприятиям по содействию сельскому, хозяйству, же-
«аолъку таковые осуществляются Волисполкомами сверх плана удометво-
рения этих потребностей, предусмотренного по уездному или губернскому
йоджету-
8)   По использованию (эксплоатации) і и охране земельных и других
имуществ, переданных в ведение Волисполкомов.
9)  По содержанию и использованию (эксплоатации) предприятий, пе-
реданных в ведение Волисполкомов или вновь ими организованных.
Волостные доходы.
1)   Доходы от использования (эксплоатации) и сдачи в аренду св-
етлящих в ведении Волисполкомов земель и имуществ (рыбных ловель,
мест для торговли на базарах и т. п.).
2)  Доходы от состоящих в ведении Волисполкомов промысловых пред-
приятий и заведений (мельниц, крупорушек, маслобоек, шерстобитен, кир-
пичных заводов, кузниц, ремонтных мастерских,  прокатных и случных
' пунктов и' т. п.).
3)   Надбавки и. отчисления от нижеследующих общегосударственных
н местных доходов:
а)   не менее 50% фактически поступающей по каждому уезду над-
бавки на местные нужды к единому сельскохозяйственному налогу.
Примечание. Эта надбавка распределяется уездными с'ездамти Со-
ветов между волостями, сообразно их нуждаемости и хозяйственному
состоянию с тем, однако, что ни одной волости не может быть предо-
ставлено менее 40% поступающей надбавки.
б)  от поступлений в пределах волости налога со строений.
4)   Устанавливаемые уездным с'ездом Советов или Исполкомом над-
бавки ко всем видам промыслового налога с находящихся в пределах во-
лости промышленных предприятий первых четырех разрядов и торговых
предприятий первых трех разрядов, а равно надбавки к цене патентов на
личные промысловые занятая в пределах волости.
5)   Устанавливаемые уездным с'ездом Советов или Исполкомом мест-
ные надбавки к цене патентов на право продажи питей и табачных изде-
лий в пределах волости.
6)   Нижеследующие местные налоги и сборы:
а) налог с транспортных средств;
ё) разовый сбор с подвижной торговля.
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-7) Канцелярский сбор, взимаемый на основании действующих уза-
конений во всех учреждениях волостного значения.
8)   Судебная пошлина, взимаемая при рассмотрении дел в волост-
ных земельных комиссиях.
9)  25% штрафных сумм, взыскиваемых судебным и административ-
ным порядком за незаконное приготовление, хранение и сбыт спиртных
напитков в пределах волости-
Каи исчислять расходы?
При определении сумм, необходимых на расходы,    нужно проявить
самую  бэльшую  осторожность,  чтобы  не  вышло так,   что  доходов  не
хватит.
*
Поэтому все расходы на отопление, освещение, ремонт и другие дол-
жны исчисляться в самых скромных размерах с расчетом удовлетворения
лишь самых необходимых и неотложных потребностей тех учреждений,
которые находятся в ведении Волисполкома,
Все исчисления должны подтверждаться расчетами, из которых яснв
видна была бы правильность показанных в бюджете сумм.
Так, например, в отношении расходов по содержанию личного со-
става.—приводится штат его, распределение та должностям и тарифной
сетке, .оклады содержания; по отоплению — указывается число комнат,
печей, род топлива, продолжительность отопительного периода, цена то-
плива, стоимость подвоза, распилки, колки; по освещению — количество
комнат и ламп, число часов ежедневного горения, расчет керосина на один
час горения, цена керосина. Для электрического освещения — сила света
каждой лампочки, число килоуагт-часов в месяц и т. п.
Чтобы облегчить работу каждого Волисполкома, а с другой стороны,
чтобы для находящихся в одинаковых условиях жизни волостей были
обеспечены одинаковые расчеты по расходам, из губернского центра
определяется :— сколько нужно топлива брать на печь на отопительный
период, сколько керосина на лампу; сколько тратить на канцелярские
принадлежности из расчета на одного сотрудника и проч. Эти указания
называются нормами. Само собою разумеется, что, расчитывая по нор-
мам, Волисполком должен хорошенько обдумать: нужна, ли ему такая
норма, например, на мелкий ремонт, нельзя ли обойтись меньшей сум-
мой, да сделать все похозяйственнее; или, например, в отношении нормы
на отопление — нужно ли брать ее полностью и нет ли старого запаса
дров, угля или соломы. Все необходимо учесть, чтобы сократить новый
расход.
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Произведя вес эти исчисления, Волисиолшом должен, сообразуясь
<о средствами, стараться принять на волбюджет все основные и неот-
ложные Потребности крестьянства — по народному образованию, по охра-
не здоровья, по мероприятиям по сельскому хозяйству и благоустройству
волости. Но прежде, чем принять те или иные расходы, надо взвесить,
хватит ли волостных доходов. Об этом нужно твердо помнить, чтобы не
случилось так, как бывало в иных волостях: произвели расчеты, запи-
сали, а денег не хватило на школу, на лечебницу или на ветеринарный
пункт. И кой-где по этому, поводу прибегали к" незаконному «самообло-
жению».
Это не может быть дальше допущено. Волостной бюджет должен
положить конец беспорядочному и незаконному обложению сельского на-
селения. С проведением в жизнь волостного бюджета безусловно запре-
щается установление каких-либо самочинных (не предусмотренных закэ-
иом) налогов или «самообложений» на нужды волости, а равно самоволь-
ное увеличение ставок  введенных уже налогов.
Нужно еще отметить, что исчисляя потребные на разные расходы
суммы, Волисполком должен точно прикинуть в своих расчетах,
чтобы хватило отопления в школе, и ребятам зимой не пришлось бы мерз-
нуть в ней, чтобы больным не остаться при нужде без врачебной по-
мощи и проч-
Тут, что называется, «семь раз нужно отмерить» прежде, чем вклю-
чить в бюджет ту или иную сумму.
Мак исчислять доходы?
Так же осмотрительно и точно высчитываются и ожидаемые доходы:
не должно быть в расчетах ничего лишнего, чего в действительности не
поступит,, но не надо упускать и того, что есть или что ■ действителыгв
будет. Все показанные доходы должны быть строго обоснованы расче-
тами и об'яенениями о безусловной возможности получения исчисленных
сумм.
Одним из важнейших источников доходов волости является над-
бавка к сельхозналогу, которая в большей своей части распределяется ме-
жду полостями в зависимости от их хозяйственной мощности. Размер над-
бавки в местные средства устанавливается Центром. Губисполком распре-
деляет ее по уездам, но каждая волость должна получить по закону не
менее 40% собираемой надбавки Ш' волости.
Доходные поступления от налога с фабрично-заводских, торіговых,
промышленных и дачных помещений определяются размером отчислений,
которые будут предоставлены Уиспрлкомом от этого налога волости. Вол-
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исполком, будучи заинтересован в этих отчислениях, принимает меры к
выявлению всех подлежащих обложению названных помещений.
Суммы надбавок к -промысловому налогу е находящихся в пределах
щіости промышленных предприятий (первых четырех разрядов) и торго-
вых (первых трех разрядов), а также надбавок к цене патентов на
личные промысловые занятия и на право продажи нитей и табачных,
изделий Болисполкомы должны согласовать с У финотделом или район-
ным финансовым инспектором.
Местный налог с транспортных средств: а) с лошадей,., б) самодви-
жущихся экипажей, в) с извозного промысла, г) перевозного промысла,
за исключением ручных телеясек, исключаемых из обложения, исчи-
сляется по ставкам, установленным Уиснолкомом в соответствии с пра-
вилами, изложенными во Времен. Положен- о местных финансах (ст. ст.
61 — 63).
Разовый сбор за право подвижной торговли, за исключением из'ятых
от обложения продуктов собственного хозяйства — хлеб, овощи, масло и
проч., привозимые крестьянами на рынок для продажи,—исчисляется на
тех же основаниях, что и налог с транспортных средств, (ст. ст. 64 — 66
Врем. Полож.).
Канцелярский сбор взимается в размере 5 коп. за каждую полную
или неполную страницу текста во всех учреждениях волостного значе-
ния за все выдаваемые документы и справки.
Судебная пошлина пр делам, производящимся в земельных комис-
еиях, взимается на основаниях, указанных в приложении № 2.
Штрафные суммы, взыскиваемые в судебном и административном по-
рядке за незаконное приготовление, хранение и сбыт спиртных напитков
и спирто-содержащих веществ, распределяются так (сога. постановления
(Совнаркома от 20 декабря 1922 г.): половина на премирование сотрудни-
ков милиции, четвертая часть на вознаграждение прочих лиц, способство-
вавших обнаружению мест производства, хранения и сбыта этих . напит-
ков и веществ, и четвертая часть на волостные доходы. Если обнаружение
мест было произведено без участия посторонних лиц, то в волостные сред-
ства поступает половина штрафных сумм.
Одним из главнейших волостных доходов должны служить земли,
имущества и предприятия. Поэтому на их развитие Болисполкомы дол-
жны обратите особое внимание, приложив свой хозяйственный опыт. Все
баз исключения предприятия и имущества, находящиеся в ведении во-
лости, должны быть приведены в известность и использованы. Принося-
щих убыток предприятий вести ни в коем случае не следует; в г» же
время нужно определить, не получается ли убыток благодаря бесхозяй-
ственности или неумению, и нельзя ли убыточное предприятие так по-
ставить, чтобы получать доход. Необходимо помнить, что, чем больше
доходов волостной бюджет будет получать от волостных земель, имуі-
ществ, предприятий и разного рода хозяйственных мероприятий, тем




Бюджет строится заблаговременно, чтобы иметь возможность пред-
ставить его на проверку и утверждение. Составляться он должен, при-
мерно летом; вот почему все расчеты и цены приурочиваются к 1-му
июля.
Раньше, когда были у нас совзнаки, такое исчисление было плоха:
не успеет и месяц пройти, как уже все расчеты нужно было бы менять,
а жить по такому бюджету целый год и совсем было невозможно.
Теперь при твердых деньгах и устойчивых ценах можно составлять
бюджет в июле без всякого опасения об изменении в будущем.
Формы бюджета.
Чтобы все исчисления можно было проверить, нужно, кроме про-
ставления цифр доходов и расходов, каждый расход и доход подроби»
«б'яснять, указать, как и почему делается тот" или иной расчетѵи ка*
получилась та цифра, которая записана в бюджете. Эти об'яснеиия и рас-
четы, если они небольшие, можда помещать тут же в особой графе или ж«
втдельным приложением.                                               »
Когда все исчисления произведены, они записываются на особые ли-
сты, которые (отдельно по расходам и доходам) графятся так:
1                                                  В 1923- -'24 году
ІНаименоиание дохода В 1924—25 Расчэты и
| Было пред- Выполнено нредполо-
!        иди саехода       ц об'яснэния
j .положено за полгода












Первая, четвертая и пятая графа заполняются, как указано в при-
ложении. Что же касается 2-й и 3-й іграф, то надлежит сказать сле-
дующее: поскольку в 1923—24 г. не везде еще были введены волбюд-
жеты, а там, где они были введены — раб(ота еще недостаточно налажена,
быть молсет, и не удастся этих (граф заполнить, вообще же при, составле-
нии бюджета на будущий год необходимо указывать во 2-й графе, как
тот же расход или доход был исчислен в текущем году и как в действи-
тельности іон, выполнен за, полгода- Такие указания крайне полезны, давая
возможность видеть, как идет из года в год хозяйство, развивается ли
«но и насколько, и учесть прошлый опыт для наилучшего построения на
будущий ад.
Как утверждается волбюджет?
Составленный Волисполкомом бюджет рассматривается волостным
«"«дом Советов и утверждается Уисполкомом, которые проверяют, пра-
вильно ли и согласно ли законам исчислены налоги, сборы, разные до-
ходы; правильно ли подсчитаны расходы, удовлетворены ли основные
вужды волости, нет ли какого пропуска и, наоборот, нет ли лишнего рас-
вда или такого, который но недостатку средств нужно отложить.
Как жить волости по бюджету?
Не такому утвержденному бюджету и должен работать Волисполком,
жалаживая волостное хозяйство, удовлетворяя потребности сельского на-
селения.
Перед наступлением каждого месяца Волисполком определяет, какие
доходы (налоги, сборы и проч.) |он может и должен получить, как наме-
чено бюджетом и с кого именно; равно, какие расходы необходимо произ-
вести из числа тех, что предусмотрены по бюджету.
Подлежащие к израсходованию суммы' на какую-либо потребность
называются ассигнованиями (кредитами). Волисполком точно следит, чтобы
эти «ассигнования» (кредиты) были предусмотрены, по бюджету, чтобы
ни одна копейка не была израсходована на какую-либо, не указанную в
бюджете надобность, а также, чтобы никакой расход не был произведен
в большем, чем утверждено по -бюджету, размере.
С другой стороны, Волисполком должен принимать самые решитель- •
ные меры к тому, чтобы все доходы, которые намечены по бюджету, по-:
ступали бы полностью и своевременно, чтобы не оставалось никакой не-
доимки, потому что каждая копейка должна быть на счету и предназна-
чена или на жалованье или на какой-нибудь хозяйственный расход. Зна-
чит, если она не поступит, или поступит несвоевременно, то кому то нужно
уменьшить выдачу или не отопить школы, не щминить моста и т. п., а
ведь это будет мешать правильной работе.
Волкассг.
Все доходы, поступающие по волостному бюджету, хранятся при
Волисполкоме ( в вюдкассе] под его ответственностью. Распорядителем
вмостных средств по утвержденному бюджету является председатель
Волисполкома или его заместитель; поэтому, как выдача из кассы во-
лостных средств, так и прием . в нее производится лишь по его рас-
пвряжешгго.
Непосредственное заведывание волостной кассой и ответственное»
за правильное выполнение приема сумм, хранения их и расходования со-
гласно утвержденному бюджету возлагается на одного из членов Волиспол-
кома, утверждаемого Уисполкомом, как казначея.
Все поступающие суммы и производимые расходы Волисполком доя-
жи аккуратно и своевременно записывать в книги.
Нужно ли вести счетоводство?
Мажет возникнуть вопрос, а нужно ли вести эти записи?
Еазалось бы чего проще: не заводить никаких книг, не тратить де-
кад на чернила, бумагу, карандаши, на содержание лишних служащих,
я норучить Председателю Волисполкома принимать и выдавать деньги и
эти* ограничиться.
Просто, да плох».
Во-первых, нужно не только принимать и выдавать деньги, а еще
и знать, когда, с кого, сколько и за что нужно получить, сколько уже
внесен» и сколько осталось . недоимки, кому и какой долг отсрочен или
рассрочен, когда, кому, сколько и за что уплатить, что и когда купить
и нр- и пр.
Можно, разве этого не записывать!
Во-вторых, и это самое главное, деньги-т» ведь общественные, при-
надлежат не Председателю Волисполкома, а собираются на нужды волости
и в них до последней копейки нужно отчитываться. Все это должн»
быть как под стеклом на ладони, чтобы в любой момент молено было дат»
■отчет как перед Губ и . Уисполкюмом и командированными ими для про-
верки лицами, так и перед крестьянами, как идет волостное хозяйство, на
что собирают налоги, сколько их взыскали, кто остался должником, куда
расходуются поступающие суммы, да в случае надобности все подтвер-
дить правильными документами—расписками и счетами. Значит, нужно
записывать всякую копейку и все, что к ней относится, вести счет всему,
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и, конечно, не на листючках, а в книгах, чтобы все было правильна и пе
растерялось.
Следовательно, нужно вести счетоводство..
Какие нужны книги?
На первый взгляд можно подумать, что достаточно одной кассовой
книги, но, к сожалению, этим ограничиться нельзя: ведь в кассовой книге
изо дня в день записывается только приход и расход и совершенно не от-
мечается (да этого и нельзя сделать), за кем какой, долг числится, кому,.
когда и сколько нужно выдать и т. п.
Счетоводство нужно вести так, чтобы не только своевременно и точно
все записывалось, ко чтобы легко и просто можно было получить необходи-
мую справку.
А как же из кассовой книги узнать, сколько на текущий месяц и
на что нужно израсходовать и какие и от кого суммы получить.
Ясно, что нужно вести еще две книги — волостных доходов к расхо-
дов по утвержденному бюджету.
Необходимо также веста окладную книгу плательщиков волостных
налогов и сборов.
Наконец, в тех волостях, в. которых доходы по бюджету поступают
не только деньгами, но и натурой (рожь, пшеница и пр.), Волисполком
должен вести особую книгу натуральных доходов.
Эти книги обязательны. В дополнение к ним Волиснолком может не-
сти 'и другие вспомогательные книги, например, памятную книгу для по-
следовательной изо дня в день записи всех своих хозяйственных операций
(договоров, сделок н т. п.) книгу учета авансов, т.-е. сумм, выдаваемых
на разного рода предусмотренные бюджетом расходы, По которым должен
быть представлен отчет (напр., на поездку или покупку' в городе канце-
лярских принадлеікпостей)-
Можно ли поручить вести счетоводство уфинотделу?
Если бы представить себе, что все Волисподвомы находятся в двух
шагах от уездного города, тогда, пожалуй, можно было бы возложить на»,
Уфинотдел непосредственное обслуживание волостей, но при наших про-
странствах и средствах сообщения, когда до иной волости скоро не дое-
дешь, этого, конечно, сделать нельзя.
Да и то нужно принять в соображение, что ведь хозяин-то Волясіюд-
ком н нужно, чт|о.бы при нем яге находилась и касса и счетная часть, тогда
и хозяйствовать легче и отчитываться можив.
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Как вести кассовую книгу?
Для наглядности и удобства на левой странице книги записывается
приход, на правой— расход.
Так как в Водисполком іфгут поступать не только доходы по своему
ввлбюджету, по и суммы государственных налогов иди следуемые Уиспол-
коиу и Губисподкому, то как по приходу, так и по расходу чертятся две
тлосы   —одна для своих сумм, другая для «прочих».
«Прочие» суммы не могут расходоваться волиспшжомом и должны им
в установленные сроки полностью сдаваться в кассу финотдела.
Перед графой, в которую заносится сумма, нужно записать: на при-
ходной странице — от кого и за что поступила, а на расходной — кому
и за чію выдана.
Записи ведутся последовательно день за днем или как говорят, в хро-
нологической порядке. Ежедневно, в конце занятий, нодсчитывается по
кассовой книге, сколько всего поступило за день и сколько выдано, и выво-
дится остаток денег на следующий день. Этот остаток, получившийся по
книге, обязательно сверяется с действительной кассовой наличностью и
тогда только записывается в кассовую книгу.
Правильность записей по книге, а равно соответствие выведенного
остатка с действительной наличностью удостоверяется тем, что на при-
ходной и расходной страницах после всех записей должны подписываться
казначей и счетовод.
Все записи надлежит производить последовательно, строка за стро-
кой, без пропуска, после чего также без пропуска должны следовать
подписи казначея и счетовода, а затем начинаться записи следую-
щая дня.
Как вести книгу доходов?
В книге доходов каждому отдельному виду дохода отводится особая
страница, например, доход от мельницы, или какой-нибудь предусмотрен-
ный законом местный налог и т. п., как значится в бюджете. В книге от-
мечается, сколько предположено того или иного дохода в бюджете и сколько
должно поступить в текущем месяце, и записывается каждое отдельное
поступление.
Книга доходов дает возможность BIK'y всегда следить, какие до-
ходы и в какой сумме поступили и выполняются ли сметные предположе-
ния, чтобы в подлежащих случаях принять меры для полного извлечения
всех предусмотренных по бюджету доходов.
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Как вести книгу расходов?
Подобно книге доходов каждому отдельному виду расходов отводдася;
особая страница, например, содержание служащих Волисполкома, хозяй-
ственные расходы по школе и г- п., как предусмотрен** по бюджету.
В книге отмечается, сколько назначено к израсходованию на каж-
дый месяц (ассигнование) и записывается сумма каждой отдельной вы-
дачи по данному виду расхода. На сумму произведенной выдачи ассигно-
вание уменьшается, ассигнование на новый месяц прибавляется к остатку
от предыдущего; если возвращается обратно в кассу неизрасходованная
сумма (напр., остаток аванса), то она прибавляется к остатку ассигнова-
ния. По этой книге волисполком может точно знать, сколько израсходовано*
на какую-либо потребность и сколько он еще имеет права израсходовать
на это. Таким образом волисполком следит за точным исполнением расход-
ной части бюджета.
Как вести книгу плательщиков?
Окладная книга служит для записи, сколько какого налога причи-
тается с каждого отдельного плательщика, сколько он уплатил, сколько
ему сложено и сколько еще осталось с него получить. Для записи в тече-
ние всего окладного периода в книге отводится достаточное число страниц
по каждому налогу в отдельности.
Против фамилии плательщиков отмечается срок уплаты налюіга, оклад.
его н недоимка. По мере поступления налога, внесенная сумма заносится
•да каждому плательщику с указанием, когда поступила и сколько от-
дедьню — оклада, недоимки и пени.
Книга дает возможность следить за своевременным взносом всем» пла-
тельщиками по разным налогам, причитающихся с них сумм.
Как вести книгу натуральных доходов?
Эта книга служит для учета неналоговых доходов по втоимунюму
бюджету, которые поступают не деньгами, а натурой — каким-нибудь.
материальными ценностями (пшеница, ролсь, мука и т. п.) к производи-
мых из них расходов и, таким образом, дополняет собой кассовую книгу.
В книге натурфоидов открываются отдельные счета (на отдельных листах)
по каждому роду продуктов и материалов.
Жри расходовании натуральных ценностей могут быть два случая:
1. Удовлетворение натурой: например, во соглашению с нолучажяем,
выдается ему вместо денег рожь.
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В этом случае необходимо, во-первых, высчитать, скольта рублей
и. копеек приходится уплатить, во-вторых, . расчитатъ, сколько из эту
сумму взамен денег выдать' ржи, расценив ее по средне-рыночной стои-
мости.
Положим, за доставку воды в фельдшерско-амбулаторный пункт тре-
оуется уплатить за месяц 30 коп., цена же 1 пуда ржи — 40 к-- следо-
вательно -выдаче подлежит 30 ф. ржи.
2. Вследствие недостатка кассовой наличности и необходимости нре-
ирвести расходы деньгами, Волисполком решил продать часть имеющейся
ржи в количестве 100' пуд. по рыночной цепе 40 коп. за пуд. Произведен-
ная выдача ржи записывается расходом по этой кни/е, а вырученные от
продажи деньги—на приход по кассовой.
Остатки ржи, пшеницы и др. натуральных доходов выводятся ие
книге ежемесячно на 1-ое число и обязательно сверяются с действитель-
ным их количеством в амбаре.
Для чего нужны ордера?
^ Еогда вносится в кассу какая-либо сумма или нужно выдать из нее.
необходимо, чтобы был документ-распоряжение, на основании которого касса
должна принять или выдать'.
В документе этом должны быть точно указаны все те данные, кото-
рые нужны, чтобы пот'ом произвести записи в книгах.
Документы эти служат «приказом» кассе принять или выдать кому-
либо ту шш иную сумму. Приказ такой иначе называется «ордером».
Значит должны быть приходные ордера и расходные, которые наслу-
жат кассовыми документами. Ордера подписываются председателем * или
его заместителем. В расходном ордере отмечаются день выдачи, выдаваемая
«умма, кому и на что выдается, а также параграф, статья и литера, по к«-
терым в бюджете предусмотрен производимый расход. При выдаче отбв-
рается на ордере расписка в получении денег.
В приходном ордере отмечаются день приема денег, вносимая суши,
W' кого и за., что вносится, а, также параграф, статья и литера, но которым
Іыл намечен по бюджету вносимый доход. В приеме денег выдается кви-
танция.
Ордера заготовляются сброшюрованными в книжки по 100 листов і
имеют последовательную нумерацию, начиная с № 1. Книжки ордер»
иедлежат строгому учету и хранятся в денежном сундуке.
Приходные и расходные ордера для натуральных ценностей (ржа,
пшеницы и проч.) изготовляются особые от денежных.
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В ордерах указывается, что именно принимается или выдается, иѳ
какой цене и на какую сумму.
Подобно денежным ордера, эти сброшюрованы в книжки и пронуме-
реканы.                                                     )
Каи вести записи в книгах?
Все записи в книгах производятся на основании ордеров.
Подчистки и поправки, как в книгах, так и в ордерах не допуска-
ется. В случае ошибок нужно неверно написанное перечеркнуть тонкой
чертой и надписать следуемое.
Какая нужна отчетность?
Ежемесячно  1-го числа Председателем    и Казначеем Вошисполкома
■ри участии счетовода производится общая поверка денег, натуральных'
ценностей, документов и книг, о чем и составляется особый акт (в 2-х.
экземплярах), . в котором подробно указывается, что обнаружено при по-
верке. Один экземпляр акта отправляется в У финотдел, а другой остается
яри делах Волисполкома.
Не позже 10-го числа следующего за отчетным месяца, Волисполко-
№А представляется в У финотдел месячный отчет по исполнению бюд- .
жета: отчет состоит из 3-х ведомостей: 1) ведомости о движении за месяц
кассовой наличности волостных средств, 2) ведомости w поступивших за
месяц волостных доходов и 3) ведомости о произведенных за месяц во-
лостных расходов.
Те Волисполкомы, которые ведут книгу натуральных доходов, пред-
ставляют особые ведомости об их движении.
По окончании бюджетного года Волисйодком составляет на основа
жии инструкции по счетоводству годовой отчет по исполнению вюлостног»
Іюджета, в котором против каждой суммы предположенного бюджетом рас-
хода или дохода показывает,  сколько в- действительности израсходован*
или поступило.
Если израсходовано или поступило меньше, чем предполагалось,
ели, наоборот, больше, это должно быть об'яснено, почему так слу-
лесь.
Годовой отчет представляется на рассмотрение волостному С езду Св-
ветов, а потом Уисполкому на утверждение.
Таким образом и ежемесячно и за целый год Волисполком отчиты-
вается в доверенном ему деле ведения волостного хозяйства-
(Правила счетоводства и отчетности по водбюджетам изложены в
инвтрукции, изданной Народным Комиссариатом Финансов).
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Нужно всем крестьянам сознательно участвэвать в устроении волостного
хозяйства.
Вот кѳгда так пойдет дел», когда каждый плательщик крестьянин
будет точно знать, что собираемые суммы расходуются на его же нужды,
в а то, чтобы жизнь его и его семьи стала лучше, да приглядней, чтобы
в деревне было чище да светлей, чтобы улучшился быт и жизнь крестьян-
ства, тогда он сам втянется в работу по устроению волости, поймет, чтв
это его личное и общенародное государственное дело, не будет смотреть на
Волиснолком, как на чужую канцелярию, которая только «прижимает»,
а сам станет во всем ему помогать.
Только при этом усл'овии мы действительно можем вовлечь все
крестьянство в «непосредственное управление государством» и толы»
тогда окрепнет волость и низовой советский аппарат. Построение во-
ігаетного бюджета и его правильное исполнение должно быть делом не,
только Председателя Вояисполксма или счетовода — нет. В этом деле
одинаково заинтересованы учитель, врач, фельдшер, агроном и другие
работники низового советского аппарата. Все должны принять участие в
этой работе.
Никакое дело нельзя провести без средств, без плана, без бюджета,
Волостное хозяйство волости окрепнет только при правильном волостном
бюджете — при твердом расчете и умелом хозяйничании.
Неуменье во время взыскать доходы и уплатить по расходам—не-
уменье экономно все это расчитать ведет к бесхозяйственности, которая
срывает всю работу в Волисполкоме, в школе, в больнице и т. д. Борьба за
правильный волостной бюджет — это борьба с бесхозяйственностью, с
разгильдяйством, воровством и взятками.
Волостной бюджет — это верное оружие за создание крепкого ннзе-
вѳго советского аппарата, налаживающего и укрепляющего смычку города
■с деревней.
Через волостной бюджет мы укрепим финансово-хозяйственную мощь
советской власти.
Путей правильной организации волостного бюджета мы увеличим
нашу доходность и улучшим материальное положение работников низе-
вего советского аппарата.
Волостной бюджет — это путь к крепкому, честному и гуманному
аізовому советскому аппарату, которого от нас требует XII партийный




построения расчетов и исчислений по бюджету волости
средней мощности.
Настоящее приложение является примером, имеющим
целью показать, в каком порядке сметной номенклатуры и по
какой форме следует строить сметы волбстных доходов и рас-
ходов и каким способом производить исчисления отдельных
расходных и доходных статей.
Все исчисления в этом приложении произведены по ценам
на 1-ое июля с/г. применительно к условиям северных губер-
ний, при чем нормы всех родов расходов взяты из „Таблицы
нормальных измерителей для исчисления сметных расходов на
канцелярские и другие хозяйственные надобности граждан-
ских учреждений", утвержденной Ыаркомфином и Госпланом
(Вестник Финансов, офнц. отд. № 78), и „Материалов по со-
ставлению местного бюджета", выпущенных Наркомфином
РСФСР отдельной книжкой.
Составленный вышеуказанным порядком волостной бюд-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК ОТ 14 НОЯБРЯ 1923 Г. О СУДЕБНЫХ
РАСХОДАХ  ПО  СПОРНЫМ ДЕЛАМ    О  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ,  НАХОДЯ-
ЩИМСЯ 8 ВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ.
В видах согласования порядка взимания судебных расходов по спор-
ным делам о землепользовании, подлежащим ведению земельных комис-
сий; с положениями, преподанными'в главе IT часта I «гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР», Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров, во изменение ст. 1 и 3 раз-
деда I и II и III и в дополнение декрета от 25 июля 1923 г- о судебных
пошлинах, взимаемых при производстве дел в земельных комиссиях («Из-
вестия ВЦИК» от 3 авг. № 1910), постановляют:
1. В развитие статьи 216 земельного кодекса и в соответствии сю
ст. ст. 35 и 41 гражданского процессуального кодекса РСФСР утвердить
следующие правила о взимании судебных пошлин при сворах о правах
на землепользование.
Ст. 1. Размер судебной пошлины с исков по спорам о правах на зем-
лепользование, подлежащих на основании ст. 207 земельного кодекса ве-
дению земельных комиссий, определяется последними при постановлении
решения по существу дела, но не может быть нюко одного рубля в чер-
вонном исчислении. Такой же пошлине подлежат встречные иски и про-
шения третьих лиц о вступлении в дело. Судебная' пошлина с касса-
ционных жалоб взимается в размере половины той суммы, которая была
определена по решению земельной комиссии, рассматривающей дело по
существу.
Примечание 1. С исков о правах на землепользование, допускаю-
щих оценку в момент пред'явления их, судебные пошлины прини-
маются в порядке и размере, предусмотренных ст. 35 гражданского
процессуального кодекса РСФСР.
Примечание 2. Спорные дела, возникающие при землеустройстве,
от облолсения судебными пошлинами освобождаются.
Ст. 2. За все выдаваемые по просьбе сторон копии, справки, листы;
свидетельства, протоколы и т- п. взыскивается . канцелярский сбор в раз-
мере 10 коп. в червонном исчислении со страницы, считая в странице не
более 25 строк.
Бумаги, оплаченные этим сбором, оплате общим канцелярским сбо-
ром не подлежат.
П. Распространить действие ст. ст. 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47 и 48 гражданского процессуального кодекса РСФСР на' спорные
дела о нравах на землепользование, подлежащие, согласно ст. 207 зе-
мельного кодекса, ведению земельных комиссий.
III. Поручить Народному Комиссариату Финансов совместно с На-
родным Комиссариатом Юстиции, Народным Комиссариатом Земледелия и
■:;•   •                                     4
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Народный Комиссариатом Внутренних Дел, выработать в 2-х недель-
ный срок инструкцию о порядке взимания судебных пошлин земельными:
комиссиями.
Председатель Всероссийского Центр. Іспол. Комитета М. Калинин.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров А. Рьжев..
Секретарь Всероссийского Центр. Испол- Комитета Т. Сапронов..
Распубликовано в N° 264. «Изв. ЦИК» от 18 ноября 1923 г.
Приложение Л? 3;.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Соівет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1.   В целях ведения работы по волостному бюджету и по взиманию
налогов и сборов, платимых населением сельских местностей, в составе
волостных и соответствующих им исполкомов учреждаются финансово-на-
логовые части, состоящие из сметно-налогового стола и волостной кассы.
2.   В области волостного бюджета сметно-налоговый стол несет сле-
дующие обязанности: а) учет источников волостных доходов, б) составле-
ние волостного бюджета, в) учет волостного имущества и денежных и на-
туральных поступлений, г) ведение счетоводства и составление периоди-
ческой отчетности, а равно годового отчета по исполнению волостного бюд-
жета по установленным формам, д) выявление предметов волостного обло-
жения, е) исчисление окладов налогов и сборов, полностью поступающих
в средства вюлисполкомов, а равно принятие мер к своевременному и пол-
ному поступлению этих налогов и сборов и ведение счетоводства и отчет-
ности по ним.
3. В области взимания государственных и местных налогов и сборов,
не зачисляемых в средства • волисполкома, сметно-налоговый стол несет
обязанности, возлагаемые па волисполкомы действующими узаконениями,
а также инструкциями и распоряжениями Народного Комиссариата Фи-
нансов по налоговому делу, в частности: а) составляет волостной список
как предметов обложения, так и плательщиков единого сельскохозяйствен-
ного налога и составляет волостную сводку, которую представляет через
районного финансового инспектора на утверждение уездного финансового
отдела, б) заполняет и рассылает окладные листы плательщиков сел.-хог.
налога, в) ведет лицевые счета плательщиков единого сел.-хозяственного на-
лога, г) дает заключения по жалобам по сельскохозяйственному налогу,
приносимым отдельными плательщиками или группами в уездные налоговые
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органы, д) производит учет плательщиков подоходно-поимущественного на-
лога, е) ведет учет и проверку торгово-промышленных предприятий во-
лости, ж) ведет счетоводство и 'Отчетность по денежным суммам нало-
гов и сборов, поступающим в кассу волисполкома, з) составляет списки
лиц, за коими имеются недоимки по налогам и сборам, подлежащие
внесению в кассу волисполкома, ' и) исполняет поручения уездного фи-
нансового отдела и финансового инспектора по налогам и сборам, к) ведет
все делопроизводство, связанное с проведением налогов и сборов в пре-
делах волости.
4.   Ё обязанностям волостной кассы относятся: прием, хранение,
учет и расходование, в установленном порядке сумм волостного бюд-
жета.
5.  Иа волостные кассы может быть возложена, с особого разрешения
губернсіжд финансового отдела, продажа знаков оплаты гербового, канце-
лярского и иных сборов.
6.   Прием и хранение сумм, поступающих в уплату государствен-
ных налогов и сборов и иных государственных доходных поступлений, во-
лостная касса может производить лишь с особого разрешения Народного
Комиссариата Финансов РСФСР и на особо устанавливаемых основаниях;
прием и хранение доходных поступлении по прочим (веданного волиспол-
кома) местным бюджетам производится лишь на основании особых поста-
новлений губисполкома; в отношении тех и других сумм волостная касса
является лишь кассой специального сбора.
7- Финансово-налоговая часть в своей деятельности осуществляет
директивы ' и распоряжения уездного финансового отдела.
8.   Председатель волисполкома является распорядителем кредитов по
волостному бюджету.
9.      Непосредственное заведывание финансово-налоговой частью,
наблюдение за своевременным и полным поступлением доходов и за
правильностью исполнения утвержденного волостного бюджета, а также
-ответственность за сохранность наличности кассы и за правильное рас-
ходование волостных сумм и за своевременную сдачу прочих поступле-
ний (ст. ст. 5 и 6) — возлагаются на заведующего финансово-налоговой
частью.
Примечание: Заведующий финансово-налоговой частью Изби-
рается волисполкомом и утверждается уисполкомом по- представле-
нию уездноіго финансового отдела.
10.  Составление, утверждение н исполнение волостного бюджета про-
изводится под руководством уездного финансового отдела на основании
Временного Положения о местных финансах и инструкций, издаваемых
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР.
11.   В области государственных и местных налогов и сборов, не за-
числяемых в средства волисполкома, финансово-налоговая часть волиспол-
кома подчиняется в административном отношении уездному финансовому
отделу и работает под непосредственным руководством и наблюдением рай-
«т :~ог6 фтгт ан"пвот". инспектора.
4*
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12.   В составе финансово-налоговой часта для 'работы по волостному
бюджету учреждается должность счетовода, а для работы по налогам и сбо-
ра должность делопроизводителя.
Примечание: Волисполкому предоставляется право в случае
надобности, с разрешения уисполкома, то представлению уездного
финансового отдела, увеличить число сотрудников финансово-налого-
вой части.                      ч
13.   Содержание личного состава финансово-налоговых частей отно-
сится на счет местных бюджетов.
Примечание: В из'ятие из правила, устанавливаемого настоя-
щей статьей положения, содержание одного из технических работ-
ников часта, работающего преимущественно по государственным на-
логам и сборам до 1 октября 1924 г., относится на счет государствен-
ных средств в порядке, устанавливаемом особыми правилами, изда-
ваемыми Народным Комиссариатом Финансов РСФСР-
14.   Финансово-налоговые части волисполкомов, согласно настоящего
положения, вводятся на всей территории РСФСР, кроме местностей, пои-
менованных в следующей статье.
15.   Финансово-налоговые части не вводятся: в губерниях, областях
и автономных республиках: а) не имеющих подразделений, соответствую-
щих волостным, б) в коих центральные исполнительные комитеты авто-
номных республик, области, и губисполкомы, по соглашению с народным
комиссариатом финансов и с утверждения Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР, признают образование финансово-налоговых частей, п»
местным  условиям,  несвоевременным  или нецелесообразным.
■"і^ѵ^о^диіі^.-АЬ juxj^itj.n га,  ілсшуітітН.
Нредседатель Совета Народных Комиссаров РСФСР А. Рыков.
Секретарь ВНИК П. Смидович.
Москва. Кремль, 31 июля 1924 г.
Приложение Уа 4.
ТВЕРДАЯ СТАВКА КАНЦЕЛЯРСКОГО СБОРА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных Комиссаров Союза Социалистических Советских
Республик.
Во изменение постановления СНК РСФСР от 20-го февраля 1922 г-
И;. У.» 1922 г., ст. 202) и СНЕ СССР от 26-го июля 1923 г. («Изв- ЦИК
СССР и ВЦИК» от 27 июля 1923 г.) Совет Народных Комиссаров Союза
Фтиалистических Советских Республик постановил:
1) Установить твердую ставку канцелярского сбора в размере 5 жоп.
ъ зелотом «счислении за каждую полную ми неполную страницу текста.
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2)   На основе устаноиенной в ст. 1-й твердой ставки Совета Труда
а ©бороны, по представлению Наркомфина, периодически определяет ставку
канцелярского сбора в дензнаках 1923 г. в зависимости от изменения
курса рубля.    -
3)   Срок введения в действие настоящего постановления устанавли-
вается Народным Комиссариатом Финансов.
Зам. Нредсед. Сов. Нар. Ком. СССР Л. Каменев-
Управл. Делами Н. Горбунов.
Секретарь Я. Фотиева.
Месква. Кремль, 27 июля 1923 г.
Приложение № 5.
ѣ распределении  штрафных сумм, взыскиваемых в судебном и админи-
стративном порядке за незаконное приготовление, хранение и сбыт спирт-
ных напитков и спиртосодержащих веществ.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ПОСТАНОВИЛ:
1)   Штрафные суммы, взыскиваемые в судебном и административном
порядке за незаконное приготовление, хранение и сбыт спиртных на-
питков и спиртосодержащих веществ, распределяются следующим обра-
зом: 50% идет на премирование сотрудников милиции, 25%—на вознаг-
раждение прочих лиц, способствовавших обнаружению. мест производства,'
хранения и сбыта упомянутых напитков и веществ, и 25%—в доход мест-
ных Исполнительных Комитетов.
2)   Народному Комиссариату Внутренних Дел поручается совмести*
s Народным Комиссариатом Юстиции и Народным Комиссариатом Финан-
«»в издать инструкцию по применению настоящего постановления.
Зам. Председ. Сов. Нар. Ком. СССР Л. Каменев-
Управл. Делами Н. Горбунав.
Секретарь Л. Фотиева.





Отрадненекого Велиеполкома Кузнецкого уезда
_ ............................ _ .........„...губернии






От кого и за что получено Волсрѳдства Прочие суммы
Р.      |   К.   ||      Р, к.




1 1 От гр-на Сидорова Й. В. в уп-
.лату аренды за занятый им дом
Л? 2 за 1 квартал текущего бюд-
жетного  года  согласно договора
с ним от 27 сентября с/г. .  .   • .
2 2 От Сельского  Кооператива за
проданные  ему  100  пд. ржи  по
80 к. за пуд ...... 80
і
3 3 От гр-на Новикова И. И. аренд-
ной платы за октябрь с/г. за за-










5 Плата за ковку лошадей в на-
шей кузнице за сей  день с раз-
6 Сбор за пригоняемый  на   ба-
зар для продажи скот  (3 головы
крупного и 9 голов мелкого)  .  .
За день .  ! 129 40 — —
■ 183 40 30 __
Казначей Кудреватый •
Счетовод Серков














1   октября
Сотрудникам Волисполкома
содержание за 1 половину октября
с/г. согласно раздаточной ведо-
мости    .............
Рабочим на мельнице тоже   .
Кооперативной лавке «а 1 пд.
керосина (по 20 ф. для, ВИК'а и
фелыперского пункта)   .....
Пред. ВПК, Кулешову аванс
на поездку в гор. Кузнецк (уезд-
ный центр) ...........
Пред. ВПК Кулешову аванс
на покупку канцелярских при-
надлежностей ..........
Пред. ВИК Кулешову для сда-
чи в кассу Уфинотдела ......
Почтовотелеграфному отделе-
нию за телеграмму в Уисполком
За день
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Окладная
По местным волостным налогам и сборам на 1924— 1925 бюджетный год
Раздел   XI
______________ (Название налога или сбора) Налог с фабрично-заводских.
в
о
Ъ   ЕС
ФАМИЛИЯ,   ИМЯ



















жевенный завсд.  .  .  .
Поселок Павшино Лесо-
пильный завод „Крас-
ная Заря"   ......
Дачный поселок Николь-
ское дачи Гвоздева И. И.
Дачный поселок Николь-


























Ведомость о движении кассовой наличности.
ОтрадненскоіО Волисполкома Кузнецкого уезда ....... губ.
_           ___________       за октябрь месяц 1924'годк.
Сумма
Рубли
Осталось к 1-му октября месяца 1924 г.
Приход
1.   Поступило волостных доходов .....
2.   Возвращено не израсходованных ....








Ры плачено волостных расходов ........
Возвращено  излишне   поступивших   волостных
доходов ...............■•'...
Итого расхода .....











—  61  —
книга
Отрадненского Волисполкома Кузнецкого уезда    .  . •   .
§ 21    ст. — лит. —
торговых и дачных помещений внегородских поселений.
Приложение 10.
губернии












































































Ведомость о движении натуральных фондов,
(Название натурфонда).   РОЖЬ.
Отрадненского Волисполкома Кузнецкого уезда ....... губ.   .




Оставалось к 1-му октября к ее. 1924 г. 105 —
Приход
Поступило волостных доходов натурой. 100 — на сумму 80р.—
Расход
Израсходовано натурой в   счет сметн.
Продано .........      •   . 120
30 на сумму— 60 к
на сумму 96 р. —
Итого расхода .  . 120 30
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поступивших доходов по волостному бюджету Отрадненского
волисполкома, Кузнецкого уезда ......... •   •     губ.











Денежная наличность    .
Наличность натурфояд. .
Разд. 3.
Доходы от имущ, пред-
прият.  и  мероприятий
сельско - хоз. значения
администр исполкомом.
Совхозы
Ремонт,  мастеров.,  куз-
ницы   ........
Разд. 4.
Доход, по коммун, хоз.
по имущ, и оброчн. стат;
Жилые строения .  .  .  .
Торгов,   пром.   помеще-
ния и прочие строения.
Разд. 7.
'   Разные поступления.
Взыскания и штрафы . .
Разд. 11.
Местные налоги и сборы
Сбор с пригон на рынок
для продажи скота .  .
И т ого.
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ВЕЛОМПгтк   Ц Р и л ° ж е н и е № и
произведенных   расход!                 С?Ь
волисполкома KyLe^olc? уезда"? . Мл°™'У











Соцстрах .  .  .  .  '
Местком
Канцелярские расходы'.
командировочные .  .
Разд. 5.
,   Здравоохранение.
2    ■•-•   Хо?р0аДсхоИДЦыЫЛ . Л! Ч ! бЯЩЫ;
Разд. 8.
сод. отд. места, хоз. комхоза
коммун.здан. и благоустроен
насел, пункт.
Хо%І^ ыУЯаЛЬН-. 3даяИІ -
Капитальный ремонт   .' '.
„      Разд. 9.
Пути сообщения
п          Разд. ц.
Сельское хозяйство.
















Г. Я. Сокольников— От дензнака к твердой
валюте ............... — 40 к.
Справочник по налогам в деревне . . . — 40 „
Что такое денежная реформа   ...'... —07 „
Не допускайте недоимок .......     —07 „
Как расходуются народные деньги ..... —07 „
Сберегательные кассы и их доходность. . --07 „
Советские леса и их деятельность . . . —07 (,
Сельско-хоз. кредит и как его получить . —07 „
Налоги прежде и теперь    . ' ..... •   • —07 „
Государственный кредит ......... — 07 „
Налоговые льготы красноармейцам, инвалидам
и их семьям .         •   •   •   •      •   •   •      ■ ^— 07 „
Налоговые льготы кооперации .....'. —15 „
Как бороться с самочинными налогами  .  .    —12 „
Зачем   советское    государство   выпускает
займы и какая от них тіольза .... —07 „
J




газета, посвященная вопросам банковской кре-
дитной и налоговой политики, денежного обра-
щения и экономического строительства.
„Финансовая Газета" обобщает опыт мест,
инструктирует мес'тных финработников и хозяй-
ственников по вопросам финансового строи-
тельства, дает ответы на их запросы, публикует
циркуляры и инструкции финансового ведомства-
УСЛОБИЯ    ПОДПИСКИ
на 1 год— 15 р.,  на 6 мѳс.— 7 р. 50 к., на 3  ме-
сяца—3 р. 75 к., на 1 мес. 1 р. 25 к.
Финработникам— TS коп. в месяц.
ПОДПИСКА и ОБ'ЯВЛЕНИЯ принимаются.
В ОТДЕЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЛАВНОЙ
КОНТОРЫ „ФИНАНСОВОЙ ГАЗЕТЫ" (Б. Чѳрваст
ский,2. Тел.4-2540), в книжном склэде„Экономист"
(Проезд Художественного театра, 1), в провин-
циальных отделениях Отдела Распространения,
уполномоченными на местах, снабженными соответ-
ствующими документами, и во всех отделениях,
Контрагентства печати, РОСТА и ДВИГАТЕЛЯ.
В Москве представители для приема заказов высы-
лаются по первому вызову по тел. 4-25-40 и 1-08-46.
ІЭ= =!Э
Цена 4® коп.
